















































has   been   incorporated   by   the   students   with   very   good   outcomes,   not   only   in   the 
motivational presentation, but also in the posting of the problem to be solved, with clear 
directions   indicating   the  process   to  be   followed,   resources   to  be  used,  and  assesment 
criteria to be considered by the tutor in their correction. From the assesment, participation 









transforma la sociedad,  cambiando el  paradigma de  los métodos educativos en todos  los niveles  de 
enseñanza. Desde las universidades se replantean diversos aspectos metodológicos de la formación, ya 
que la sociedad no sólo demanda conocimientos sino también la adquisición de competencias y actitudes 
para   hacer   frente   a   los   retos   que   deparan   los   nuevos   tiempos,   proporcionando   a   los   estudiantes  
herramientas   intelectuales  más  apropiadas  para  comprender  y  operar   junto  con   los   cambios  que  se 
producen velozmente.  Todo cambio debe ir acompañado de un proceso previo de planificación y de una 
adecuada revisión a  posteriori,  en  miras  a  determinar  si   se  produjo  una mejora  en  la  calidad,  si   se 
alcanzaron   los   objetivos   propuestos   y,   de   ser   necesario   si   resulta   conveniente   adoptar   medidas 
correctivas. Por lo tanto, es importante conocer las potencialidades de las TIC y así utilizarlas de manera 
beneficiosa y efectiva para complementar la enseñanza presencial. Dentro de este contexto, el  Blended 
Learning  apunta  a  una  modalidad de enseñanza  –  aprendizaje   combinando  la  presencialidad con  la 


























Los  cambios  acelerados  que producen   las  TIC en   la  sociedad posibilitan  un  potencial  para   la 
transformación de la educación, ofreciendo una propuesta actualizada y de calidad que abarca nuevos 







creador  de   la  Webquest  fue  Bernie  Dodge,   profesor  de   tecnología   educativa  de   la   San  Diego   State 
University, quien en 1995 la presentó como una actividad de investigación en la que la información que 


































cual   se   establecen   diferentes   niveles   de   calidad   para   cada   uno   de   los   objetivos   definidos   y   las  
competencias que deben ser logradas por los estudiantes. Según Dodge (1995) el uso de matrices para la 
evaluación de Webquest permite una revisión objetiva y consistente con criterios específicos, muestra con 
claridad al  estudiante  lo que se espera  de él  y  cómo será  evaluado su trabajo,  da conciencia de  los  
elementos   de   valoración   de   su   rendimiento,   proporciona   retroalimentación   sobre   el   efecto   de   la 
enseñanza y ofrece indicadores para evaluar y documentar el progreso de los alumnos.
















tareas   de   aprendizaje   que   permiten   al   estudiante   la   confirmación   del   conocimiento   que   se   les   ha 
transmitido en clases presenciales y en tutorías virtuales, integrando ambas modalidades de trabajo. 
En el  año 2009  las   tareas  solicitadas  a   los  estudiantes   fueron  comunicadas  tanto  en  las  clases  
presenciales como en el aula virtual, proporcionándoles las indicaciones, sugerencias y toda información 
que les pueda ser de utilidad. En el año 2010, el equipo docente consideró  oportuno que estas tareas 
fueran   propuestas  mediante   una  Webquest;   la   implementación  de   esta   nueva   herramienta   persigue 
continuar con lo planteado el año anterior, mejorar la comunicación y lograr que los materiales referidos 
























• Proceso:  detalla   los  pasos  a  seguir  para  cumplir  con  los  objetivos   fijados.  También  indica   las 
condiciones y reglas para realizar el trabajo, fecha de entrega, cómo consultar dudas y toda otra 
información que sea apropiada para los fines planteados. 
• Recursos:   indica   los  distintos  sitios  de   la web donde se pueden  bajar  materiales,  descargar  el  
software, tomar contacto con el tutor, entre otros.
• Evaluación:   en   esta   sección   se   explicitan   los   criterios  de   evaluación  que   permiten   responder 


















































































Resultado Cant. % Resultado Cant. %
Regulares 63 67,7 Regulares 60 71,4
Libres 30 32,3 Libres 24 28,6 











Cant. % (sobre total alumnos) Cant. % (sobre total alumnos) 
Presentaron 2009 38 43,2 36 48
Presentaron 2010 25 34,7 36 53,7
Tabla 5. Mejoras obtenidas por la realización de las tareas 










































dos exámenes parciales  que  incluían  la  realización de actividades de procesamiento de datos  con el 
software R. Con la aprobación de dichos exámenes,  los estudiantes obtienen la condición de alumno 
















2009 Nota1 ­ Nota2 ­0,556 1,702 ­0,984 ­0,127 ­2,591 62 0,012
2010 Nota1 ­ Nota2 ­1,5 1,818 ­1,97 ­1,03 ­6,391 59 0,000
No obstante  esa  diferencia,   se   compararon   las  notas  obtenidas  en cada  uno  de   los  exámenes, 
mediante una prueba estadística t para muestras independientes (previa verificación de los supuestos de 















































4,786 0,031 ­1,886 117,55 0,063 ­0,494 ­1,012 0.025
Se puede concluir que la instrumentación de nuevas tecnologías como herramientas de evaluación 









































No hubo observaciones  negativas  en  cuanto al  material;   sólo  algunos  comentarios   referidos  a 
dificultades en el uso del R tales como el idioma del programa (inglés), el armado de los  scripts, entre 
otros. Debido a que las entregas de los trabajos daban la posibilidad de que los estudiantes mejoraran la 
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